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賀   資工系鍾葉青教授及電機系張孟凡副教授榮獲本校第7屆傑出產學合作獎





































































































                   會報名系統」。一律採線上報名，恕不接受現場報名。






教育館 莊詠翔 曾鈐雍、鞠之耕 李奕楠、宋承恩
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 馬存葦、林保辰 陳建豪 江鎧名




















































【清大夜貓子電影院】科幻影展－超英雄（SUPER HERO Science－Fiction 
Film Festival）
說明：








Dr. Gregory J. Galvin, President and CEO, Kionix, Inc.
Brett Simpson, Analyst, Arete Research Services LLP








2.演   者：林百里董事長廣達集團、釋惠敏校長法鼓山僧伽大學。
3.地   點：清華大學台積館 孫運璿演講廳。
4.時   間：11月6日(二)晚上7至9點。
5.網   址：http://www.ctm.nthu.edu.tw/files/14-1171-49393,r1853-1.php。
說明：
1.講者：George Yi副總裁 台灣應用材料(股)公司 
2.內容： 應用材料公司(Applied Materials, Inc.)是全球前五百大公司之一，專事製造先進的半導體、平面顯示器、太陽能光電的各項創新設
備、服務及軟體產品。我們的技術讓智慧型手機、平面電視以及太陽能板這類先進的設備，更具成本效益，更方便使用。
3.日期：10月25日(四)下午3點半至5點
4.地點：工程一館107演講廳
5.網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php
梅竹講堂(秋季)：觀念，讓世界轉變之二『我的人生．我的抉擇』
【動機系】應用材料公司的先進技術服務策略概說
報名網址：http://cge.gec.nthu.edu.tw/101ge/
【教務處、通識教育中心】101學年度通識講座第3場
說明：
1.時間：晚上7點至9點。
2.地點：清大科管院台積館一樓孫運璿演講廳。
3.網址：http://sunspeech.web.nthu.edu.tw/。
【科管院】孫運璿科技講座演講
【科管院】淺談金融學研究—從計量到行為
